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W METAFORACH – NA JĘZYKU1 
BEATY PAWLIKOWSKIEJ
MAŁGORZATA BORTLICZEK
EXOTIC WORLDS IN METAPHORS – ON BEATA PAWLIKOWSKA’S TONGUE
ABSTRACT The purpose of this paper entitled: Exotic worlds in metaphors – on Beata 
Pawlikowska’s tongue is to answer the following questions: 1) what metaphors are 
used in the author’s communication with a reader, then in other words what manner 
(what pictures) does she use to code the subjective mental sensations and experiences; 2) 
consequently, what are the linguistic pictures of exotic worlds constructed by a Pole 
(European) fascinated by the solitary trips.
KEY WORDS innovations, vividness, interactions, exotic world, metaphors, perspective 
of the description 
CONTACT Uniwersytet Śląski w Katowicach; mbortliczek@poczta.onet.pl
1	 Wyrażenie	na języku	nawiązuje	do	lingwodydaktycznego	pisarstwa	Beaty	Pawlikowskiej,	która	jest	
autorką	samouczków	językowych.	Ich	tytuły	zawierają	stały	komponent	– Blondynka na językach;	po	nim	
następuje	właściwy	 tytuł	 tomu,	np.	Blondynka na językach. Angielski USA, Blondynka na językach. Angielski 
brytyjski, Blondynka na językach. Niemiecki, Blondynka na językach. Hiszpański europejski i	inne.	Wyrażenie na 
języku w	niniejszym	tytule	oznacza	‘na	podstawie	analizy	języka	tekstów	Beaty	Pawlikowskiej’.
This work is licenced under the Creative Commons Attribution 4.0 International license for non-commercial purposes.
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Tworzenie	dobrej	metafory	 jest	 […]	 równoznaczne	z	dostrzeganiem	podobieństwa	
w rzeczach	niepodobnych	(Arystoteles	1988:	351).
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O	metaforze	można	myśleć	 także	 tak,	 jak	 czynią	 to	 specjaliści	 z	 kręgu	 kognitywizmu	
(a szerzej	–	lingwistyki	kulturowej),	np.	autorzy	książki	Metafory w naszym życiu	(Lakoff,	John-
son	1988).	Metafora	(sens	metaforyczny)	rodzi	się	„dzięki	przywołaniu	przez	mówiących	ciągu	




















3 / CECHY METAFORY JAKO TROPY DO OPISU STYLU
Analiza	tekstów	Beaty	Pawlikowskiej	skłania	do	zastanowienia	się,	jak	autorka	uzyskuje	i kon-











dla	 przemysłu	 turystycznego	 (ceny	 usług,	 transportu,	 noclegów)	 czy	 porównań	 dotyczących	
standardów	życiowych	i	kulturowych.	Te	oczywiste	zjawiska	autorka	stawia	niejako	poza	re-
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nego	 podróżnika.	 Co	 to	 oznacza?	 Każdy	 fragment	 podróży	 (od	 jej	 zaplanowania,	 poprzez	
realizację,	np.	w	miejscu	docelowym,	aż	do	relacjonowania	zdarzeń,	doświadczeń	 i	doznań)	





przewodników),	 ufanie	własnej	 intuicji	 (pomocnej	w	wyczuwaniu	 zagrożeń	 i	 ich	 unikaniu),	
systematyczne	zbieranie	doświadczeń.
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podróżnika	 takie	 podrozdziały:	 3.1.	Opisy	 egzotycznych	przestrzeni,	 3.2.	 Perspektywy	 opisu	
i oceny	egzotycznych	światów,	3.3.	Język	potoczny	jako	płaszczyzna	interakcji	z	odbiorcą (meta-
fory	zakotwiczone	w	języku	potocznym).
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(plaże	[…]	wyglądają jak bajka)	i	nierealność	dźwięków	(ocean […]	przygotowywał hymn na powita-
nie nowego dnia,	niewidzialne ptaki zachłystywały się piosenkami)	oraz	intensyfikujące	kolory	(niebo 
przecięte różową kreską świtu).	Z	oryginalnymi	metaforami	korespondują	potoczne	środki	języko-
we	typu:	biały piasek,	błękitniejące światło, przejrzysta błękitna toń wody	czy	ocean szumiał.	Wszyst-















ptaków	 czy	 chór	 cykad),	 autorka	 stosuje	 pojęcia	wpisane	w	 pole	 semantyczne	muzyka,	 np.	
hymn,	orkiestra,	perkusja,	piosenka,	śpiew,	które	są	obecne	w	kulturze	(cywilizacji)	europejskiej.	
Pustynia.	Odmiennie	opisywana	jest	brazylijska	pustynia	 (wiatr, niewidzialny, rozpędzony, 
hulający po dzikiej pustce jak szalony bąk).	Jej	nieograniczoność	i	zarazem	pustkę	(brak jakichkolwiek 
oznak życia)	oddaje	porównanie	z	Księżycem	(w Brazylii było jak na Księżycu).	Wyróżniającym	ele-
mentem	pozostaje	bezkres	i	brak	ruchu	(np.	bezruch,	bezkresny błękit nieba).	Człowiek	próbuje	tę	
przestrzeń	eksplorować,	pozostawiając	swój	ślad,	który	jest	równie	nierealny	jak	ślady	wymar-




odciski	 grubych	opon	wyglądające	 jak	 ślady	uciekających	dinozaurów.	Cisza.	Bez-









(człowiek	 jak	 krasnoludek)	 oddają	 oszczędnie	 stosowane	 deminutiwa	 (ludziki)	 oraz	 leksemy	
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wprost	eksponujące	siłę	 i	nieograniczoność	natury	 (małe samochody	 vs	płaska przestrzeń,	dzika 







słońcem,	próbuje	odczepić	 się	od	obiektu.	Ten	żar	 jest	bezwarunkowy	 (jak	miłość),	 zob.	 (4).



























(czarna jak bawół),	ciężar	(zwalista jak hipopotam),	nieprzewidywalność,	drapieżność,	ekstremalne	
niebezpieczeństwo	(ma pazury lamparta i kły głodnego lwa),	zob.	(6).	
(6)	Noc	afrykańska	jest	czarna	jak	bawół,	zwalista	jak	hipopotam,	ma	pazury	lampar-
ta	i	kły	głodnego	lwa.	Zatrzaskuje	się	nad	człowiekiem	jak	wielka	szkatuła	i	trzyma	
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go	w	środku,	muskając	strachem	i	podsuwając	wizje	tego,	co	mogłaby	z	nim	uczynić.	
Gdyby	chciała.	Ale	nie	zawsze	chce.	[Bntt/100]




Z	kolei	przyjazne	rejestry	dźwiękowe	(śpiewające	cykady,	perkusyjna próba orkiestry rozpisa-












Dżungla.	 Opis	 dżungli	 wymaga	 dostarczenia	 paralelnych	 skojarzeń	 (dżungla	 jak	 ośnieżone	




ploratorom	(nie wolno jej lekceważyć),	jak	i	amatorom	jej	odkrywania	(dżungla zlitowała się nad tobą,	
[dżungla]	najpierw cię ostrzegała,	[dżungla]	zabrała ci ścieżkę,	[dżungla]	postawiła ci na drodze skały,	



















obowiązują	poza	Starym	Kontynentem	(chyba nic nie jest w nim takie jak wydaje się ludziom w Euro-
pie).	Równocześnie	zauważa,	że	Europejczycy	(od	czasów	kolonialnych)	nie	wyzbyli	się	poglądu,	
że	posiadają	monopol	na	podejmowanie	jedynie	słusznych	decyzji.	Natomiast	Azja,	Afryka	czy	
inne	kontynenty	rządzą	się	swoimi	prawami.	Mają	inną	kulturę	i	mentalność	(mój podziw i sza-










przewodni	–	metaforę	wężowego	smoka,	która	uwzględnia	m.in.	kształt	 (szary wąż wijący się 
wśród zielonych lasów; wielki, szary wężowy smok),	długość	(jego początku ani końca nie byłam w stanie 
zobaczyć)	oraz	majestat	i	ponadczasowość	(stanowi tak samo odwieczną część tego świata jak mgła na 
zielonych czubkach drzew)	Wielkiego	Muru	Chińskiego,	zob.	(10),	(10a)	i	(10b).
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4. 2 / Różnorodne perspektywy opisu i oceny egzotycznych światów 







(11a) Z mojego punktu widzenia wyglądało to jak film puszczony w zwolnionym tempie, poka-




















niekontrolowany,	nachalny	(jak stada natrętnych much),	zob.	(14).	Z	kolei	uzależnienia	człowieka	
są	przejawem	współczesnego	niewolnictwa.	Autorka	skojarzyła	je	m.in.	z	ciężarem,	jakim	czło-
wiek	obarcza	osła.	A	życie	można	przemyśleć	i	w	rezultacie	oddzielić	sprawy	ważne	i	istotne	od	
ważnych,	ale	nieistotnych	(nie trzeba wiecznie żyć na huśtawce, która miota człowieka do góry i w dół),	
zob.	(14a).
(14)	Mam	czasem	wrażenie,	że	ludzie	usiłują	prześcignąć	czas.	Pozwalają,	żeby	co-
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Uwalnianie	się	od	skostniałych	myśli	i	stereotypów	(zob.	np.	zapominam o miejscu, z którego przy-
byłam),	bycie	w	danym	kraju	na	warunkach	dyktowanych	przez	jego	obywateli	i	uczenie	się	no-
wego	świata	 (zob.	np.	nie zabieram rozmów ani zdarzeń, przyzwyczajeń ani ulubionych przekąsek),	

















Zarówno	 deskrypcyjne,	 jak	 i	 sprawozdawcze	 fragmenty	 reportaży	 podróżniczych	 cha-
rakteryzuje	spójność	 i	harmonia	w	doborze	środków	artystycznych,	co	wpływa	na	stylistycz-
ną	jednorodność	tekstów.	Doceniam	wspomniany	już	powolny	styl	podróżowania	autorki;	jej	
umiejętność	patrzenia,	aby	zobaczyć;	 słuchania,	aby	usłyszeć;	 smakowania,	aby	 skosztować.	
To	styl,	który	coraz	częściej	wybierają	inni	podróżnicy	(blogerzy,	youtuberzy,	instagramerzy),	
podejmujący	wyzwanie	życia	w	podróży.
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4. 3 / Język potoczny jako płaszczyzna interakcji z czytelnikiem (metafory 






wie	kilkunastu	stron	Blondynki wśród łowców tęczy	[Bwłt/63–84]:
(a) Poczułam się jak mucha w pajęczynie	[Bwłt/63]	–	ten	zrozumiały	dla	czytelnika	opis	
emocji	wywołało	uwięzienie	w	kępie	gęstych	krzaków,	które	zamortyzowały	upadek,	
ale	których	kolce	przy	najmniejszym	ruchu	wbijały	się	w	ciało	ofiary.
(b) Każdy myśliwy tropiący zwierzynę musi czasem przepłynąć rzekę, a potem czołgać się po 
błotnistej ziemi. Niekoniecznie przy tej okazji spada z urwiska, nadziewając się na kolczaste 
jak jeże rośliny [Bwłt/64]	–	porównanie	kolców	(endemicznych)	roślin	do	igieł	jeża	na-
wiązuje	do	funkcjonującej	w	języku	konwencji	(igły	jak	kolce).
(c) W zaroślach stała biała jak mleko czapla i pukała dziobem w pień zwalonego drzewa 
[Bwłt/65]	 –	 porównanie	 koloru	 ptaka	do	 koloru	mleka	 jest	 zakotwiczone	w	 języku	
(zob.	równie	powszechne	porównanie	bieli	do	śniegu).
(d) Rybka jest rozmiarów tak niewielkich, że mężczyznom najczęściej wpływa do penisów, 
a dzieciom do nosów. Po wpłynięciu rozstawia zakończone haczykami kolce i wbija się w ci-





(e) Tam, gdzie są Indianie, tam jest i dym, który ściele się pod kopułą dżungli, zwisa kłębami na 
gałęziach, a czasem płynie w powietrzu jak zbłąkany obłok, który przez pomyłkę spadł z nieba 




Blondynki wśród łowców tęczy	oraz	w	pozostałych	analizowanych	powieściach	podróżniczych,	np.	
Żółw	po	prostu	cieszył	się	jak	dziecko,	mimo	że	miał	już	sto	lat	[Bntt/43],	Poczułam na twarzy 
ciepły dotyk wiatru	[Bntt/80],	Brazylijczycy mówią, że dobra kawa powinna być gorąca jak piekło, czar-
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hamulce	[Bwłt/154],	Trawy stały sztywno niczym żołnierze na warcie [Bwłt/155],	Rzeka dookoła spieniła 


















3)	 komunikacja	 metaforyczna	 zaprojektowana	 przez	 Beatę	 Pawlikowską	 tworzy	
ścieżkę	interakcji	między	nadawcą	a	odbiorcą,	a	potoczne	porównania	metaforyczne	










EXOTIC WORLDS IN METAPHORS – ON BEATA PAWLIKOWSKA’S TONGUE
SUMMARY The	paper	 focuses	 on	 such	 issues	 as	 the	 analysis	 of	 exotic	 spaces,	
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